









Бастаманы негіздеу ШҚО бойынша ..№... адамдар ковид 19 бен ауырды, оның ішінде ..№... қайтыс болды, 
осыншасы ....№.ауыр түрінде ауырды. зерттеулер бойынша және бақылау барысында ковид 19 
бен ауырған адамдар арнайы психологиялық өзгерістерге және физиялогоиялық тұрғыда 
әлсілеулері байқалады. Біздің жобамыз ковид 19 бен ауырған адамдарды ауырғаннан кейін 
жылдам бейімдеулерін бағытталған. Катон-Карағай өңірінде демалыс орындармен 
серіктестікті жасай отырып таза ауа және уақытылы психологиялық көмек көрсетуді 
жоспарлануда. 
Бағдарламалар, басқа НҚҚ 
байланысы 
ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы 7 шілде 2020 жылғы № 360-V» 
кодексі;  
 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың  2016 - 2019 жылдарға 
арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы. 
Мүдделі мемлекеттік 
органдар  
1. ШҚО Әкімінің аппараты 
2. ШҚО денсаулық сақтау басқармасы 
3. ШҚО туризм саласы.... 
4. Қаржы бөлімі..... 
Демеуші Мемлекеттік бюджет (Облыстық деңгей) 
Тапсырыс беруші Денсаулық сақтау басқармасы 
Тапсырыс берушінің 
қажеттіліктері 
Ковид 19 бен ауруының салдарын азайту. 
Жобаның кураторы Облыстық бас дәрігер..... 
Жобаның менеджері Катон – Карағай ауданының бас дәрігері  
Жобаның басталуы 10.06.2021г 
Жобаның аяқталуы 10.09.2021г 
Дайындаған 1. Есентай Елдос 
2. ...... 
Жобаның миссиясы ШҚО ковид 19 дан кейін психологиялық және физиялогиялық денсаулықтарын түзетуге 
жағдай жасау.   
Жобаның мақсаты Берел ауылының  «Рахман қайнары» демалыс базасынында,  аптасына ковид 19 бен ауырған 
30 адам қабылдайтын «Үміт» оңалту орталығын 2021 жылдың 10 қыркүйек айына дейін ашу.    




2. Ем шаралардың 
бағыттарын анықтау. 
3. ЖСҚ (смета) әзірлеу 
4. Серіктестермен 
келіссөздер жүргізу  
5. Ем шара қабылдайтын санаттардың сипаттамасын 
белгілеу 
6. Демалыс орындарын дайындау 
7. Қажетті құралдамен қамту 
8. Персоналды белгілеу 
9. Логистикалық қызметті ұйымдастыру 







Жобаның негізгі кезеңдері 1. Келісім шартқа отыру 
2. Ем шара қабылдайтын санаттардың тізімін бекіту. 





1. Мықты персоналдың жинақталғаны 
2. Қабылданған ем шаралардың тиімділігі (адамдардың денсаулығының түзелуі, көңіл 
күйлерінің көтерілуі) 
3. Емделген адамдардың жағымды кері байланыстары. 
Жобаның өнімі «Рахман қайнары» демалыс базасынында психологиялық және физиялогиялық көмекті 
ұйымдастырылған үдеріс.   
Жобаның мүдделі 
тараптары 
1. ШҚО Әкімінің аппараты 
2. ШҚО денсаулық сақтау басқармасы 
3. ШҚО туризм саласы.... 
4. Қаржы бөлімі..... 
5. Рахман демалыс базасының әкімдігі 
6. Жеке кәсіпкерлер (панта бал т.б.) 
7. Белгіленген сипаттамаға сәйкес емделушілер. 
Жоба бойынша болжам: 
- күні бойынша; 




Жобаның тәукелдері 1. Серіктестердің жобаны қолдамауы,  
2. Мамандардың тапшылығы 
3. Ем шаралардың жеке қолдану қиындылығы  
4. Адами ағымды басқару  
5. Уақыттың тығыздығы.  
Жобаның басымдықтары/ 
артықшылықтары 
1. Көп қаражат талап етпейді 
2. Адами капиталды стресстен кейін тез бейімдету 
3. Туризмды дамыту  
4. Ковид 19 бен күресуде отандық тәжірбиені жинақтау 
 
 
 
 
